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Comunicación interna / clima organizacional 
La comunicación interna ha sido objeto de estudio en las organizaciones 
durante los últimos 30 años por su influencia en el funcionamiento y consecución 
de los objetivos organizacionales. El presente trabajo de investigación tiene 
como objetivo, establecer la relación existente entre la comunicación interna y el 
clima organizacional de los trabajadores de la Dirección Regional Agraria 
Ayacucho, 2018 de esta manera establecer su significancia entre ambas 
variables. Para cumplir con dicho objetivo, se realizó la revisión de la literatura 
de la comunicación interna, conceptos, orígenes, tipología, su influencia en la 
cultura organizacional, identidad, imagen y clima organizacional. La metodología 
de la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y diseño 
de investigación correlacional descriptivo. La técnica utilizada fue la encuesta y 
el instrumento de investigación el cuestionario estructurado con escala de Likert 
para diagnosticar el estado de la comunicación interna y los factores que inciden 
en el clima organizacional. De los resultados obtenidos con los coeficientes de 
correlación de Rho de Spearman, se obtuvo un grado de asociación fuerte entre 
las variables analizadas. Por lo tanto, se concluye que si existe relación entre la 








Internal communication / organizational climate 
Internal communication has been the object of study in organizations over the 
past 30 years due to its influence on the functioning and achievement of 
organizational objectives. The purpose of this research work is to establish the 
relationship between internal communication and the organizational climate of 
the workers of the Agrarian Regional Directorate Ayacucho, 2018, in this way 
establishing its significance between both variables. In order to meet this 
objective, a review was made of the literature on internal communication, 
concepts, origins, typology, its influence on organizational culture, identity, image 
and organizational climate. The methodology of the research was quantitative, 
non-experimental and descriptive correlational research design. The technique 
used was the survey and the research instrument structured questionnaire with 
Likert scale to diagnose the state of internal communication and the factors that 
affect the organizational climate. From the results obtained with the Pearson 
correlation coefficients, a strong degree of association was obtained between the 
variables analyzed. Therefore, it is concluded that there is a relationship between 
internal communication and the organizational climate in said institution studied. 
